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01 Брюшной тиф 24 0,02 2 0,01 2 0,01 13 0,01 1 0,00 1 0,00 1,8 раз 1 сл. 1 сл.
02 Другие сальмонеллезные инфекции 32308 22,07 16155 56,32 15388 62,33 38103 26,08 18059 64,33 17084 70,99 –15,4 % –12,5 % –12,2 %
03 Бактериальная дизентерия (шигеллез) 6651 4,54 3859 13,45 3619 14,66 9655 6,61 5666 20,18 5269 21,90 –31,3 % –33,4 % –33,1 %
04
Острые кишечные инфекции, вызванные 
установленными бактериальными, вирусными 
возбудителями, а также пищевые 
токсикоинфекции установленной этиологии
251523 171,80 201993 704,15 197364 799,43 250033 171,15 203717 725,73 199532 829,17 0,4 % –3,0 % –3,6 %
05
Острые кишечные инфекции, вызванные 
неустановленными инфекционными 
возбудителями, пищевые токсико-инфекции 
неустановленной этиологии
511956 349,68 327316 1141,02 310240 1256,64 534119 365,61 334082 1190,15 317854 1320,86 –4,4 % –4,1 % –4,9 %
06 Острый паралитический полиомиелит, включая 
ассоциированный с вакциной
6 0,00 6 0,02 6 0,02 1 0,00 1 0,00 1 0,00 5 сл. 5 сл. 5 сл.
07 Острые вялые параличи 305 0,21 305 1,06 302 1,22 300 0,21 300 1,07 297 1,23 5 сл. 5 сл. 5 сл.
08 Энтеровирусные инфекции 23959 16,36 21722 75,72 21124 85,56 14329 9,81 12915 46,01 12481 51,87 1,7 раз 1,6 раз 1,6 раз
09 из них энтеровирусный менингит 5018 3,43 4316 15,05 4041 16,37 4367 2,99 3794 13,52 3537 14,70 14,7 % 11,3 % 11,4 %
10 Острые гепатиты – всего 11547 7,89 2206 7,69 1851 7,50 10026 6,86 2638 9,40 2312 9,61 14,9 % –18,2 % –22,0 %
11 из них: острый гепатит А 8076 5,52 2087 7,28 1760 7,13 6419 4,39 2498 8,90 2209 9,18 25,5 % –18,2 % –22,3 %
12 острый гепатит В 1271 0,87 13 0,05 10 0,04 1380 0,94 20 0,07 11 0,05 –8,1 % –7 сл. –1 сл.
13 острый гепатит С 1785 1,22 54 0,19 40 0,16 1807 1,24 69 0,25 55 0,23 –1,4 % –23,4 % –29,1 %
14 острый гепатит Е 158 0,11 16 0,06 13 0,05 113 0,08 6 0,02 5 0,02 39,5 % 2,6 раз 8 сл.
15 Хронические вирусные гепатиты (впервые установленные) – всего 65175 44,52 598 2,08 417 1,69 68004 46,55 591 2,11 393 1,63 –4,4 % 7 сл. 3,4 %
16 из них: хронический вирусный гепатит В 14073 9,61 105 0,37 62 0,25 14807 10,14 119 0,42 61 0,25 –5,2 % –13,7 % 1 сл.
17 хронический вирусный гепатит С 50777 34,68 487 1,70 349 1,41 52887 36,20 461 1,64 321 1,33 –4,2 % 3,4 % 6,0 %
18 Носительство возбудителя вирусного гепатита В 14859 10,15 112 0,39 77 0,31 17104 11,71 128 0,46 72 0,30 –13,3 % –14,4 % 5 сл.
19 Дифтерия 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 –2 сл.
20 Коклюш 5415 3,70 5198 18,12 5027 20,36 8229 5,63 7929 28,25 7670 31,87 –34,3 % –35,9 % –36,1 %
21 Корь 725 0,50 468 1,63 460 1,86 162 0,11 97 0,35 96 0,40 4,5 раз 4,7 раз 4,7 раз
22 Краснуха 6 0,00 2 0,01 2 0,01 44 0,03 6 0,02 5 0,02 –7,3 раз –4 сл. –3 сл.
23 Паротит эпидемический 4443 3,03 2114 7,37 1495 6,06 1108 0,76 630 2,24 508 2,11 4,0 раз 3,3 раз 2,9 раз
24 Менингококковая инфекция 859 0,59 609 2,12 576 2,33 742 0,51 545 1,94 520 2,16 15,5 % 9,3 % 8,0 %
25 из нее генерализованные формы 683 0,47 501 1,75 473 1,92 630 0,43 482 1,72 460 1,91 8,2 % 1,7 % 0,2 %
26 Ветряная оспа 858612 586,46 812283 2831,61 791027 3204,09 795594 544,59 750414 2673,31 728457 3027,15 7,7 % 5,9 % 5,8 %
27 Туляремия 168 0,11 33 0,12 21 0,09 123 0,08 25 0,09 20 0,08 36,3 % 8 сл. 1 сл.
28 Сибирская язва 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 0,02 18 0,06 15 0,06 –36 сл. –18 сл. –15 сл.
29 Бруцеллез, впервые выявленный 313 0,21 23 0,08 16 0,06 334 0,23 31 0,11 21 0,09 –6,5 % –8 сл. –5 сл.
30
Вирусные лихорадки, передаваемые 
членистоногими и вирусные геморрагические 
лихорадки
8595 5,87 316 1,10 190 0,77 6473 4,43 242 0,86 139 0,58 32,5 % 27,8 % 33,2 %
31 из них: лихорадка Западного Нила 13 0,01 0 0,00 0 0,00 134 0,09 7 0,02 7 0,03 –10,3 раз –7 сл. –7 сл.
32 Крымская геморрагическая лихорадка 79 0,05 4 0,01 0 0,00 162 0,11 4 0,01 4 0,02 –2,1 раз –4 сл.
33 геморрагическая лихорадка c почечным синдромом 8298 5,67 305 1,06 185 0,75 6021 4,12 221 0,79 119 0,49 37,5 % 35,0 % 1,5 раз
34 Клещевой вирусный энцефалит 1943 1,33 238 0,83 203 0,82 2035 1,39 273 0,97 240 1,00 –4,7 % –14,7 % –17,6 %
35 Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) 6717 4,59 657 2,29 583 2,36 6103 4,18 675 2,40 608 2,53 9,8 % –4,8 % –6,5 %
36 Псевдотуберкулез 587 0,40 360 1,25 328 1,33 728 0,50 479 1,71 444 1,85 –19,5 % –26,5 % –28,0 %
37 Лептоспироз 175 0,12 18 0,06 12 0,05 166 0,11 8 0,03 6 0,02 9 сл. 2,2 раз 6 сл.
38 Бешенство 2 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,00 1 0,00 1 0,00 –3 сл. –1 сл. –1 сл.
39 Укусы, ослюнения, оцарапывания животными 379395 259,14 117741 410,44 103687 419,99 380664 260,57 114550 408,08 101098 420,12 –0,5 % 0,6 % 0,0 %
40 Укусы клещами 509262 347,84 128436 447,73 114707 464,63 480098 328,63 117272 417,78 105794 439,63 5,8 % 7,2 % 5,7 %
41 Риккетсиозы 1984 1,36 537 1,87 513 2,08 2055 1,41 513 1,83 483 2,01 –3,7 % 2,4 % 3,5 %
42 из них: эпидемический сыпной тиф 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 болезнь Брилля 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 лихорадка Ку 148 0,10 8 0,03 5 0,02 96 0,07 16 0,06 15 0,06 1,5 раз –8 сл. –3,1 раз
45 сибирский клещевой тиф 1561 1,07 465 1,62 449 1,82 1548 1,06 415 1,48 394 1,64 0,6 % 9,6 % 11,1 %
46 астраханская пятнистая лихорадка 176 0,12 37 0,13 35 0,14 299 0,20 61 0,22 55 0,23 –41,3 % –40,6 % –38,0 %
47 гранулоцитарный анаплазмоз человека 31 0,02 10 0,03 10 0,04 53 0,04 9 0,03 8 0,03 –41,6 % 1 сл. 2 сл.
48 моноцитарный эрлихиоз человека 19 0,01 12 0,04 12 0,05 20 0,01 8 0,03 7 0,03 –1 сл. 4 сл. 5 сл.
49 Педикулез 190523 130,13 52873 184,31 49516 200,57 212744 145,62 55392 197,33 52126 216,61 –10,6 % –6,6 % –7,4 %
50
Туберкулез (впервые выявленный) активные 
формы 66568 45,47 3293 11,48 2406 9,75 72639 49,72 3666 13,06 2716 11,29 –8,6 % –12,1 % –13,7 %
51 из него туберкулез органов дыхания 64373 43,97 3086 10,76 2236 9,06 70134 48,01 3427 12,21 2502 10,40 –8,4 % –11,9 % –12,9 %
52 из него бациллярные формы 29260 19,99 279 0,97 119 0,48 31640 21,66 322 1,15 106 0,44 –7,7 % –15,2 % 9,4 %
53 Сифилис (впервые выявленный) — все формы 27439 18,74 345 1,20 121 0,49 29916 20,48 415 1,48 136 0,57 –8,5 % –18,7 % –13,3 %
54 Гонококковая инфекция 15969 10,91 402 1,40 48 0,19 20669 14,15 540 1,92 73 0,30 –22,9 % –27,2 % –35,9 %
55
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека и бессимптомный инфекционный 
статус, вызванный вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ)
88615 60,53 1044 3,64 766 3,10 87670 60,01 1162 4,14 857 3,56 0,9 % –12,1 % –12,9 %
56 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации 31825739 21738,00 23252125 81056,75 21593653 87466,08 31706594 21703,38 22992895 81910,93 21340333 88681,04 0,2 % –1,0 % –1,4 %
57 Грипп 51143 34,93 26938 93,91 24189 97,98 88717 60,73 32715 116,55 30153 125,30 –42,5 % –19,4 % –21,8 %
58 Пневмония (внебольничная) 604878 413,15 216018 753,04 201474 816,08 611082 418,29 197256 702,71 186888 776,62 –1,2 % 7,2 % 5,1 %
59 Малярия впервые выявленная 92 0,06 3 0,01 1 0,00 101 0,07 1 0,00 1 0,00 –9 сл. 2 сл.
60 Трихинеллез 63 0,04 16 0,06 12 0,05 139 0,10 17 0,06 14 0,06 –2,2 раз –1 сл. –2 сл.
61 Поствакцинальные осложнения 338 0,23 246 0,86 245 0,99 220 0,15 199 0,71 195 0,81 1,5 раз 21,0 % 22,5 %
